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时 评   COMMENT  17  
路径比较清晰，短期的替代主力是天然气，中长期则
需要发展清洁能源。因此，伴随碳排放峰值承诺，政
府还承诺到 2030年非化石能源占比 20%左右，而
2013年这一比例仅为 9.8%。
目前水电占一次能源不到 8%，受制于资源条件和
对生态系统的影响，即使装机发展较快，未来水电所
占的比例也难有比较大的提高；风电太阳能目前比例很
小，2013年为一次能源的 1.3%，需要相当长时间才能
对煤炭进行有效替代；而生物质、地热等的占比更小。
二是成本问题。最近的“APEC蓝”说明了雾霾治
理技术上没有问题，关键是愿意付出多大的成本。煤
炭消费峰值与煤炭占一次能源的比例有直接的关系，与
能源成本也有直接关系。无论短期的天然气替代煤炭，
或者中长期清洁能源替代煤炭，都会面临能源成本增
加的问题，因为其他替代煤炭的能源品种，都比煤炭贵。
三是煤制气和煤制油的发展态势。煤制气和煤制
油是煤炭消费峰值和二氧化碳排放峰值的最大不确定
性。即使在严格的环境治理约束下，煤制气和煤制油的
规模发展将使得煤炭消费和二氧化碳排放出现大幅度
提高，对应的峰值时间也向后推移。比如，煤制气得到
的天然气属于对煤炭加工后的二次能源，其原料是煤
炭，煤制气本身是一个高耗能的生产过程，意味着更多
的煤炭生产同一单位能源产品。从全国范围来看，煤制
气和煤制油不能达到改变以煤炭为主的能源结构。
石油和天然气对外依存度不断增加带来的能源安
全隐患，以及其他清洁能源在资源和利用上的成本制
约，实现有效煤炭替代和二氧化碳峰值目标，可供选
择的空间似乎不大，因此，保障安全的前提下，开发核
电对中国是一个难以回避的选择。满足到 2030年非化
石能源占比 20%左右的承诺，核电发展的重要性不言
而喻。核电发展可以同时满足替代量和成本问题。
2013年中国的核电装机容量 1461万千瓦，仅占全
部装机容量的 1.2%，发电量也不到 2%，而美国核电发
电量占19%，相比于法国等核电大国的差距更为明显。
统计表明，中国在建核电机组 28台，加上目前已投运
机组，总计装机容量约 4800万千瓦。考虑到核电建设
周期至少 6年，即使 2015年前有新的机组开工，乐观
估计到 2020年核电投产装机 5800万千瓦，估计能占
到一次能源的 3%左右，核电发展空间很大。
按照一次能源中 20%清洁能源的承诺，根据目前
能源行业发展和政府政策状态估计，2030年中国清洁
能源的结构可能是水电 8.5%，核电 6%，可再生能源
5.5%。意味着届时中国电力结构将可能有 4.2亿千瓦的
水电，3.1亿千瓦的风电，1.9亿千瓦的太阳能，0.2亿
的生物质能，以及 1.3亿千瓦的核电。
统筹考虑能源、环境与经济
国家能源局提出到 2020年将煤炭消费总量控制在
42亿吨左右。同时大力发展非化石能源，包括到 2020
年争取建成 2亿千瓦风电装机和 1亿千瓦光伏装机，
目标是到 2020年非化石能源消费比重达 15%。按照
目前天然气国内生产、购气合同以及管网建设情况，到
2020年占到一次能源 9%应该是可能的。
而今年 9月国家能源局等 3部门联合印发《煤电节
能减排升级与改造行动计划 (2014—2020年 )》的通知，
提出到 2020年力争使煤炭占一次能源消费比重下降到
62%以内。按照这一比例，石油的空间就只有 14%了，
可能性不大。因此，2020年的煤炭占一次能源的份额
应该更低一些，可能会在 59%以下。
我们的研究说明，即使采用严格的环境治理强度，
使得煤炭消费和二氧化碳峰值时间提前到 2020年和
2024年，就业仅下降 0.01%，对应的GDP下降 0.67%。
因此，对总体就业的影响很小，对产出的影响也不大。
由于不同区域环境治理强度的差异，中国煤炭消费
峰值和二氧化碳峰值的实现路径具有“分区域实现峰
值”的特点。雾霾治理重点区域 (津冀鲁、长三角、珠
三角地区 )将在 2017年达到煤炭消费峰值，2022年实
现二氧化碳峰值。但是，为了满足经济发展必需的能
源投入，减少重点区域煤炭消费的直接后果是增加其
他地区煤炭消费和二氧化碳排放，使得这些地方峰值
后延。
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